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Dengan ini saya menyatakan skripsi yang berjudul “Karakteristik Kepribadian 
Siswa Underachiever dan Implikasinya bagi Bimbingan dan Konseling (Studi 
Deskriptif terhadap Siswa Kelas XI di SMA Negeri 18 Bandung Tahun Ajaran 
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